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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Nathania Jeane Legoh Hendranata 
NIM   : 00000015357 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Fourmix  
 Divisi : Sound Editor 
 Alamat : Jakarta Film Studio, Jl. Raya Ceger No.1, 
Ceger, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13820 
 Periode Magang : 6 Januari 2020 – 6 Maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Martin Handitio 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat 
dan rahmat-Nya penulis dapat mengerjakan laporan magang ini. Dalam laporan 
magang ini, penulis ingin memberitahukan bagaimana peran sound editor dan 
proses pengerjaan suara di post sound dari awal hingga akhir film. Seringkali para 
pembuat film tidak menyadari betapa pentingnya sebuah suara dalam film. 
Kemudian penulis mulai tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
pengeditan suara. 
 Menurut pendapat penulis, banyak sekali hal yang dapat dipelajari dalam 
proses magang di Fourmix. Semua orang di Fourmix ramah dan dengan berbaik 
hati mengajarkan sesuatu hal yang penulis tidak ketahui. Penulis berharap kepada 
pembaca seperti adik kelas yang mencari tempat magang di divisi pengeditan 
suara dapat bergabung dengan Fourmix. Pembaca dapat belajar bagaimana cara 
melakukan foley, proses perekaman dialog, mengedit suara, menaruh efek dalam 
film layar lebar dan bertemu dengan klien selama bekerja di Fourmix.  
 Penulisan laporan magang ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan berterima kasih 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberkati dan memberi 
kesehatan kepada penulis. 
2. Fourmix Audio Post yang sudah menerima penulis sebagai anak 
magang pertama setelah pindah tempat ke tempat yang baru.  
3. Satrio Budiono selaku pemilik dari Fourmix Audio Post yang baik 
hati dan mau membimbing penulis selama magang. 
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4. Leo sebagai pembimbing lapangan yang membuat penulis terbiasa 
dengan software yang tidak pernah penulis gunakan sebelumnya. 
5. Martin Handitio sebagai pembimbing lapangan yang selalu memberi 
arahan dan masukan saat melakukan proses foley terhadap sebuah 
film. 
6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. sebagai ketua program studi film. 
7. Jason Obadiah, S.Sn., M.Des.Sc. sebagai dosen pembimbing magang 
yang selalu sabar dalam membantu penulis dalam melakukan 
penulisan laporan magang. 
8. Derik Tiana Talakua sebagai teman yang selalu membantu dan 
menemani penulis pada saat proses penulisan dari awal hingga akhir.\ 
9. Nathasya Fibri Legoh Hendranata sebagai kakak dari penulis yang 
selalu menemani penulis dan memberi dukungan kepada penulis agar 
dapat menyelesaikan laporan magang. 
10. Jussac Hendranata dan Deesy Herawati legoh sebagai orang tua yang 
selalu mendoakan penulis agar selalu sehat dan memberi dukungan 
terhadap penulis dari awal masuk kuliah hingga sekarang. 
 








Dalam laporan magang ini penulis sebagai sound editor akan membahas 
bagaimana peran sound editor ketika mengerjakan film. Alasan saya memilih 
perusahaan Fourmix karena perusahaan ini yang memberikan kabar lebih cepat 
daripada perusahaan yang lain. Kemudian perusahaan Fourmix ini adalah 
perusahaan yang mempunyai banyak pengalaman dibidang pengisian suara di 
hampir semua film-film di Indonesia. Hal itulah yang membuat penulis ingin 
melakukan praktek kerja magang di perusahaan Fourmix Audio Post. Selama saya 
melakukan proses kerja magang saya baru memahami bagaimana cara 
menggunakan software protools, hal itu sekaligus juga merupakan kendala awal 
penulis sebagai anak magang karena penulis tidak mengetahui cara penggunaan 
software tersebut. Kemudian penulis memutuskan untuk belajar melalui platform 
Youtube. Supervisor di tempat penulis melakukan praktek kerja magang juga 
membantu penulis dengan mengajari bagaimana melakukan spotting terhadap 
semua suara dan melakukan leveling pada volume suara. Dari situ penulis 
kemudian memahami bagaimana proses pembuatan sebuah suara di dalam sebuah 
film yang benar. 
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